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Introduction
En g6n6ral,los descrゎtiOns des verbes attθИθ4量nr e じerm″χr que ron
trouve dans les thctionnaires iancaisづapOnais ne perlmettent pas de bien les
distinguer ni donc de les employor correctementごautant que,dans beaucoup
de cas,le verbe japonais οθrIJ(終えそ》)sert de traduction pour tous les trois。
たnsi, en nous r6f6rant a FRANCKEL (1989)et a sATO (1997), nous
6tudierons,dans cet article,le lbnctionnement des trois verbes.Notre corpus
se constitue principalement duノИb″ab sIIr cD]B"θ7‐θθ
Pour les deux verbes aa力θyar et」LE4 nous formulerons,dans le chapitre l,
une hypothёse sur leur fonctionnement respectr avoc des exemples de notre
corpus et rexamen de l'6tude de SATO(1997)。
Ensuite dans le chapitre 2,nous formulerons une hypothёse sur le fonction‐
nement de勧
'har avec des exemples de notre corpus et l'examen de r6tude
de FRANCKEIJ(1989)。]Nous exanlinerons en particulier la construction
じermJhar db力f On ne trouve en eget que rarement la mention de cette
structure(1)dans les dictionnaむes fran a sづaponais bien qu'il ne soit pas rare
que ron rencontre de tels emploiso Selon nous, cette structure n'est pas
vrailnent stable,ce qui explique,conllne nous le verrons,les CLgbrences dans
l'acceptabilit6  d'6nonc6s la comportant. En montrant ce fait, nous
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chercherons a expliqucr pourquoi un syntagme infinitival suit d」icilement le
verbe termJ″θ二
1.∠aルθyar et Jレ21ン
1.1.SATO(1997)
SATO (1997)traite cinq verbes, susceptibles d'etre suivis de db JhF qui
sign■ent rarrot du d6rOuloment de l'6v6nement:′c力θッθ4arreια,sttι銭
σessα et Fh″l Eauteur les divise en deux groupes(a″lθι釘)sttrrete ,θessα/
aa力θ7θ4f″,D etilcOmpare aσ力θ7ar et』
"ル
de la facOn suivante.
。polnt conllnun
Les deux verbes sont rrlunis,dans leur significatiOn,du point au‐d lふ
duquel r6v6nement ne se d6roule plus.Ce point que nous appelons」P
est atteint dans le dernier stade du d6roulement de l'6v6nement.
・pomtch]brent
Dansle cas du verbe ac力θИθ二′6tant de nature intrmsёque,une eule
interpr6tation est possible.Dans le cas du verbe ttnltt Ppouvant etre
soit de nature intrinsёque so t de nature extrhsёq e,d ux interpr6ta‐
tions sont possibles.Le terme θχカウカ θ9口θ Sign」he ici que」Pn  d6pend
pas de la nature lneme de r6v6nement,mais d6pend de rinteⅣntion
d'un facteur ext6rieur a lui(par exemple,une d6cision)
SATO(1997)donne cOmme exemples(01)et(02),avec l'6v6nement exprim6
par le syntagme infinitival lire」し/Ji7ra.
(01) Il a achev6 de lire le livre。
(02) Il a fini de lire le livre。
(03.a)Il a lu"υιん /」iyra.
(03.b)Il a lu Jirs9υり/a ρage    (ibid。,p.69)
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Su市ant son explication,(01)ne permet que rmterpr6tatbn(03.D tandis que
(02)permet,en plus de rinterpr6tation(03.D,cene de(o3.b)。Nous a ons
examiner son analyse de ces deux verbes。
1.2.Examen de ranalySe de SATO(1997)
Dans le cas d'ac力θ7er db tthF et de ttni db tthF,r6v6nement exprlH16 par le
syntagme infinitival qui les suit se caract6rise par les phases successives qui
se d6roulent les unes aprёs les autres avec le tempsC)。SATO(1997)examme,
comme nous l'avons vu, les deux verbes avec le syntagme infmitival■む ん
/」i7rao Mais通nous semble n6cessa士e de faむ l  disinction suivante selon la
nature dos syntagmes infinit市ux:取pθ∠et ttpθ B
。 1比ρθ И:r6v6nement exprln6 par le syntagme ininitival n'a du sens que
quand toutes les phases n6cessaires se sont d6rou16es.
E6v6nement cOnya力cre α″.dans(04)et(05)correspond a ce type。
(04)Les audiences au cours desquenesュa6t6jug6 cett  semahe,devant
deux juridictions distinctes,ont sans doute achev6 de convahcre ce
Kurde de nationalit6 turque qu'il n'y avait rien a y comprendre.
IJИ「(07/25/1998)
(05)La guerre contre le MPA et rANC a fini de nous convaincre qu'il fallait
se replier sur nous‐Inemes. IJИ
″
(11/21/1998)
Dans ces cas,θθ″ッaJhcК争口.extte que ron agisse sur rautre jusqu'ふce que ce
dernier change d'id6eo Sinon cony′」incre 9″.n'est pas plausible。
・おpθ β:r6v6nement exprim6 par le syntagme mfinit市a  a du sens rien
qu'avec le d6rOulement de quelques phases successives(il a
aussi,bien sar,du sens dansle cas dun d6roulement du ttθノ0。
E6v6nementヱれ ん J」i7ra que SATO(1997)montre,correspond a ce type:cet
6v6nement est ttideΠHnent vrai quand ragent a tout lu Hlais il rest aussi du
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moment que ragent a parcouru un certain nombre de lignes。
Le πttpθ」B qui r6sulte de notre dlstinction nous pose un problёmeo Selon la
d6finition du ttpθ』i tOuteS les pagos sont 6gales IIlutuelle】ment dans a
mesure ot chacune peut fonctionner conllne」P Dans le cas de ttnir db ibF,
d'aprёs ranalySe que SATO(1997)propose avec(03.b),la caract6ristique du
πttρθ」g est valable a n'impOrte quelle page car chaque page a la possib五t6
d'apporter l'arret du d6roulement de r6v6nemento Mais dans le cas d'aa力θyer
あ 力F,comme le dit SATO(1997),(01)ne permet que l'interpr6tatbn(03.J:
la caract6ristique du ttθ」gn' st pas maintenue car la derniёr  page est clai‐
remont privi16gi6e,malgr6 1'6galit6 du fbnctionnement de toutes les pages。
Alors,cOΠIInent peut‐on expliquer la co∝currence de ces deux 616ments:le
vorbe ac力θyer et un syntaglme infinit市a  du ttpθ β?B en que toutes les
pages soiont 6gales lnutuellement selon la d6finitiOn du πttρθ」男nOuS pouvOns,
cependant,en sOuligner l'in6galit6 avec le critёre suivant.
la derniёe page et les autres
Les cas ott on lit un l市re jusqu'an'importe queue page sauf la derniёre
partagent la caract6ristique Jソ」θs′θa″60Jθゴ■むe.Autrement dit,la derniёre
page ost privi16gi6e en raison de l'absence de pages aprёs l eo Et cette
caract6risation nous permet de consid6rer que ac力θyar de力Fn'admet pas
l'existence dautres phases de lecture a 6puisen En d'autres terrnes,suivi dun
syntagme inll山L tiVal du πンρθ 4 aa力θ7ar lui llnpose la rёglo qui oblige le
syntagme mhnit市al duヨ物クθβらfonctionner comme celui duヨ物,θ4qu
n'accepte qu'un d6rOulement de toutes les phasesjusqu'a la derniёre.
1.3.D'autres remarques sur attθyarあJhF et ttnルあ 力F et notre hypothヽe
l。3.1.メIc・■θyar
Certes,dans le cas d'a“θ7ar db JhF,un d6roulement complet des phases de
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r6v6nement expriln6 par un syntagme infinitival, du point de vue de la
totaht6, est important.C'est la prerrliёre contttion hdispensable pour que
ron emp10ie ce verbe.0■aα,θyar`わ力F ne porte pas tottOurs sur tout le
processus。(06)nous incite a faire cette remarque。
(06)Selon la radio locale Esperanza,le nouveau s6isme a achev6 de d6trui‐
re les maisons touch6es par la premiёre ecousse, soit 70 % des
constructions。 ″   (05/27ノ1998)
E)'aprёs le contexte, "Iraルごbs pa  ル ノ り″」θJθ Sθσθysse SaJi′ πθ % 縫S
cons″口σο″■ on comprend que les phases successives de d6静uむ  Fas
zla■sons 6taient d衝らen COurs(de XふY ci‐dessous)et que,par la secousse
su市ante,elles se sOnt d6rOu16es pleinement(de Y a Z)――et jusqu'a la
dernlere des 70°/。。
X>>>>>>Y>>Z
Et ac力θ7ar`た,d6缶彙むeFas Jηarsons correspond a l'inteⅣalle Y‐Zo Cette analy‐
se nous hvite a penser que la notion dtta開
“
θ″″″びest la deuxiёme condi‐
tion hdispensable.Notre analyse nous amёn  formulerl'hypothёse uivan‐
te.
・Hypothёse sur ac力θ7ar
Иσ力θИθr se caract6rise par les phases successives qui, la plupart
ayant 6t6 entam6e,se d6rOulentjusqu'a la derniёre pour que le pr∝ёs
ait lieu dans sa totalit6.
1.3.2.J碗ロル
Uanalyse que SATO(1997)propose de ttni db iだ_,peut,certes,donner une
explication valable pour r6v6nement■ireん/」i7re.Pourtant elle ne semble pas
er・icace pOur rendre compte de(07)。
(07)Devant LttNPE de Bellefontaine,une voiture finit de se consurrle■
IJИr(12/15ノ1998)
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E缶6nement"θansIJH″appartient au`物θθ E Eexphation que SATO
(1997)propose,avec(03.a)‐(03.b),pour rhterpr6tation de(02),th6orique‐
ment,nous permet donc les deux hterpr6tations suivantes pour(07)。
・ interpr6tation(D
La voiture a bn16 complёtement.
。interpr6tation 6)
La voiture a bra16,mais pas tout a fait complёtement。
D'autre part,bien que rinterlocuteur puisse interpr6ter(07)comme ci‐dessus,
ce que le locuteur de(07)veut communiquer doit etre,au moms,de sa part,
d6termm6 1ors de r6nonciation(tout comme en(02)).Et tenant compte de ce
fait,nous constatons que les deux imterpr6tations pour(07),qui se basent sur
SATO(1997),soulavent quelques problёmes.
D'abord,dans le cas de rinterpr6tation(D:mome si le locuteur de(07)a
r6ussi a communiquer cette mterpr6tation,comment peut‐遇juger s  la
voiture dont遇s'art a bra16 complёtement?Il est diricile de d6termmer
selon quel critёre on juge qu'une voiture a bn16 complёtement ou non.
Autrement dit,cejugement risque,plus ou moins,d'etre plem de suttect市it6,
car遇n'y a pas de consensus suivant.
Un 6tat x de voiture lnontre qu'elle a bra16 complёt ment。
Par cOntre,dans le cas de lireん/」iyra,il est ttident que le locuteur juge
OtteCtiVement que ragent a lujusqu'a la page x oujusqu'a la demiёre puisque
les livres comportent une pagination(al'aide des chttes).
Ensuite,dans le cas de rinterpr6tation(b):SATO(1997)introduit,pour ce
type d'interpr6tation,la notion de pr6=θο″s″
“
ゴムConcemant(03.b),deux situ‐
ations sont envisag6os。
・On est amen6,par quelqu'un d'autre,a lire jusqu'a la page x(et le r6alise).
00neゞst d6cid6,par sOi‐meme,a lire jusqu'a la page x(et le r6alise)。
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Mais dans(07),on ne peut pas appliquer les critёres ci‐dessus parce que:
0“une chose brale" est un ph6nomёn  quise d6roule et cesse ind6pendanl‐
ment de tout6 volont6.On ne peut pas contrOler le processus(ici,sθ
σO“S口″aめ,et le point au‐delうduquelil ne se d6roulera plus est ind6ter‐
Hlinable.
・Les voitures sont des inaniln6s.Il est donc lnpossible qu'elles d&ident,
par elles‐Ineme,de bralerjusqu'a tel ou tel degr6。
Les problёmes que nous avons relev6s a propos de(07)peuvent se r6sumer
dans les deux pomts suivants。
・Les circonstances ot島ルs'emploie ne sont pas to可Ours jug6es otteCt市e‐
ment。
・La notion deノばり。conS″IIIι n'est pas valable pour un sttet inanln6.
Pourquoi la th6orie de SATO(1997)ne perlmet‐elle pas(Fexpliquer de facon
ad6quate(07)?Pour d6c五re le fon tionnement de」hルあ 力F,SATO(1997)
s'en tient touJourS a la notion,a′しeintte農〕′omι′υ―dela du9zJJノ七
「J“ema″ι
″θ sθ d6rouleノロs.Se10n l'auteur,dans le cas de(03.a),c'est la demiёre page
qui apporte ce point,et dans le cas de(03.b),ce pomt est pr6‐onstruito Mais
COΠIIne nOus ravons lnontr6,ユest dttnicile d'expliquer(07)avec cette notion.
CoΠHnent peut―on alors d6fin士le fonctionnement de ttnル?]Disonsごabord
que si deux interpr6tations sont possibles pour(07)tout conHne en(02),nous
pouvons en rendre compte aussi bien pour(02)que pour(o7)par la nOtion
suivante。
Llintroduction de la derniёr phase a eu lieu a un certain stade du
d6rOulement de r6v6nement.
La distinction,par exemple,entre(03.a)et(03.b)s'explique de la facon sui‐
vante.
Llintroduction de la derniёr phas  a eu lieu a la pagO X・
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E)isons ensuite que la notion que nous venons de d6gager permet
d'abandOnner rid6e de″rびでο″s力電″t id6e qui,corrlrne nous l'avons lnontr6,ne
peut pas expliquer(07).Dans(07),en effet,」n'est pas n6cessaire que le point
′soit d6terlnin6 dёs le 6but du d6roulement de r6v6nement.Fhalement,
avec l'abandOn de la notiOn de Ferο″s″″″島le prOblёme du sttet(anlln6 ou
inanim6)ぬsparant du meme cOup.
Mais,en ce qui cOnceme notre notion d力rrattκ源
`凛
あ 力 demiё聰 ′力a〔η
nous devons aJouter a notre d6finitiOn la rёgle suivante.
La derniёe phase doit etre i山itroduite de facon lHlmanente,et non
par une force externe.
Par exemple,en(07),il no serait pas naturel de consid6rer que le feu ait 6t6
6teint par un moyen“ext6ri ur"comme d6verser del'eau surlui.Dans(03.a),
〃″レap■usぁρλgesゴlire r6sulte du pr∝ёs lui¨meme et de lui seul:遇ya
6puisement du contenu a lire.Dans(03.b),on peut supposer plusieurs raisons
commeブ後Lb温んρο″ aEJi19″ゼ竹五 par exempleo Et rarret du d6rOulement
de r6v6nementカレリ」b/Jiyre dans(03.b)(d“isiOn de quelqu'un d'autre ou de
soi‐meme)est aussi,bien stt consid6r6 comme naturel parce que ayalr
a′降inι Jb bυι」フ
"s筋
艶r est raisonnableo Conlrrle nous l'avons(山it, a
notion deメばりで
“
s″口Jι n'appartient pas a ressence du verbeカム mais dans
les cas Ot le sttet eSt un anim6,cette notion peut seⅣむd616ment c nstitutif
du contexte en introduおant une raison naturene。
SATO(1997)pr6sente(08)pour lnOntrer que r6v6nement qui ne comporte
pas le point」Pn'est pas perthent pour ttnII
(08)'Soudah,ils Ont fini de bavarder。 (ibi 。,p.63)
Mais dans ce cas aussi, on peut appliquer la meme explication. Le mot
sa″da力nous emp∝he de penser que le d6rOulement de r6v6nement b′フardbr
a connu une introduction naturene de la demiёre phase(ils vou ra ent
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encore bavarder,mais ils ont da y renOncer,par exemple)。
Nous formulerons donc de la facon su市ante notre hypothёse sur le
fonctionnelment de inJh
・Hypothёse sur動ル                                           .
Jtthise caract6ribe par rintroduction de la derniёre phase,cett derniёre
construisant un point au‐dela duquell'6v6nement ne se d6roule plus.
2.hm力″
2.1.FRANCKEL(1989)
D'aprёs FRANCKEL(1989),しermJhθrcomporte une notion temporelle.
Dans le cas de termゴher9 il y a pond6ratiЮn sur le temporel:il y a pon
pas epuisement de la quantit6ごo可et arectable par le procas,maぉ
6puisement du temps n6cessaⅡle a la r6 orption de cette quantit6.
(bid。,p.139
2.2.Examen de ranalySe de FRANCKEL(1989 et rhypOthёse surしe mJher
Iゴexemple(09)nOus incite a penser qu'■y a des cas ot son analyse du verbe
じerminθr n'est pas suttLsante,car(09)est une description spatiale.
(09)On trOuvera ici plusieurs verseuses de forme ovolde,au bec verseur
terΠlin6 par des tetes d'anilnaux(aigle,b61ier,cheval.‥),trёs a la lnode
jusqu'aux ann6es 1840。 IJИr(11/27/1998)
Exarlllinons IIlaintenant(09).ColmHlent peut‐on percevo静 la limi e d ne
chose?C'est l'Opposition de cette chose avec une autre qui nous permet de le
faireo Par exemple,dans(09),cette opposition correspond a celle entre le bec
verseur et respace video Sur le plan spatial,une frontiёr se desshe avec ene
ot on percoit cette ttontiёr  conll e 6tant la lilnite du bec verseuro Nous
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pouvons sch6matiser notre conception de la facOn suivante。
(a)い )
Cette analyse du verbe ttrminer nous perlmet d'exphquer un exemple non¨
spatial.Dans(10),il s'agit du temps。
(10)Pendant plus de trois ans,le jeune ing6nieur occupe,tour a tour,les
fonctiOnsごop6rateur de production et de chef datelier.Il terΠLine SOn
initiation en devenant p」ot  de pr●et a l'。ccasbn du lancement de la
Renault 19。
On peut 6galement analyser(10)de la facOn su市ante.
″   (11/201998)
(a):p6riode de rmitiation Cbnctions(ガop6rateur de production,de chef
d'ateheD
(b):p6●ode du pilote de pr●et
Notre analyse permettra d'expliquer une autre caract6ristique du verbe
しermニロar observ6e dans(■):la limite htroduite par le syntagme nommal
n'est pas n6cessa士ement tteinte.
(11)N破on a termm6 abruptement son mandat pour avott permis des
6coutes t616phoniques clandestines dans l'6面ce Watergate, tandis
que les agents de la]DEA enregistrent des conversations pr市6es en
Bolivie sans etre sanctionn6s par personne.Iだフ(04/1997)
Comme(H)le montre,le mandat n'a pas 6t6 exerc6 plememento Notre
hypothёse quant a bermヵθrpermetl'explication suivante:etre exerc6 pleine‐
ment ou non,c'est tout 6gal pour termJ″θr d ns la mesure ot il suttLt qu'une
frontiёre se dessine par ropposition entre la dur6e de l'exercice du lnandat(a)
et r6tat(b)aprёs l'exercice de celui‐cio La Jレont ёre ne correspond donc pas
n6cessairement a la linite introduite par le syntagme nominal.
La notion ttθsr″勧りJθ
`北
)口xご五こ″負anお己Jtth22′Sノ缶″ Jθノ後II″でselmble
valable pour expliquer le fbnctionnemont du verbe"二22Jhar Nous lbrmu10ns
(ω:bec verseur/6):espace vide
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notre hypothёse sur le fOnctionnement deじermゴhθ二
・Hypothёse surじe minθr                                  .
Zb″ηI″θrse caract6rise par une frontiёre q i se desshe par roppOSition
de deux 616ments th」brents qui se touchent run rautre dans la lneme
dhnension(spatiale ou temporelle)。
2.3.hm力″ あ F
CoΠIIne nous ravons dit dans rintroduction,on ne trouve que rarement la
mention de la structure term力θ あ上:F dans les dictionnahes francaisづapO‐
naiso En raison de ce fait,nOus avons erectu6 une petite enquete avec des
6nonc6s relev6s dans notre corpus pour v6r」he  si berm力θr dし 力2f est
acceptable ou nono Nous avons montr6 quatre exemples(12)‐(15)a deux
infOrmateurs avec le contexte complet ot le verbeじermニロθr est cach6 6ous
avons seule】ment lrldiqu6 1e ternps verbaDo Et nous leur avons demand6 de
dOnner le degr6 dacceptabilit6(-2, -1, 0, 1, 2)pour aαわ
“
銭 』br et
term力α
(12)Avec l'6nergie de ses convictions et une fid61it6 attrm6e a llengage】me t
de sesjeunes ann6es,ene terlnine de r6diger son autobiographie.
IJビ(06/30/1997)
(13)Le poёte restera donc en prison jusqu'a ce que les entrepreneurs
aient termm6 de construire le nouvel asile.IJИ「(02/26/1997)
(14C)A Naples,il terΠline de regrouper une abondante documentation sur
ces ann6es,qui allait lui servir dans la r6daction de L Sa″LIice。
I」ワ(02/1997)
(15)Le problёIIle est que lorsque Thatcher l eut terIIlln6 de d6】molir restab‐
lishment politique et industriel,Thatcher Ⅱ n'avait aucun praet cr6di‐
ble de reconstruction. Lθ(12/1990
informateur l(12)  (13)   (10   (15)
achever
flnir
termlner
?
?
?
?
?‐
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
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Nous avons obtenu les r6sultats suivants.
CoΠHne ces tableaux le montrent, ユ n'y a pas de cas ot les deux
hformateurs aient r6pondu que ttminα 6tait le plus perthent(dans
plusieurs cas,動isemble faむconcurrence a ce verbe(3))。la prOuve que la
combinaison entre le verbe l短E屁Pゴbaret un syntagme infmitival ne semble pas
si ais6e.Pourquoi?
PreⅡliёrement, un缶6nement se d6roule dans le temps.Deuxiёmement,
quant a rarrot du d6roulement de l'6■nement,■lmplique,au moms,trois
processus suivants.
(a)U6v6nement se d6roule。
(b)Le point Fest atteint.
(c)Le r6sultat,la cons6quence e枕。,ou un autr 6v6nement suit′
Finalement,si notre analyse de(10)est fond6e,nous pouvons conclure de la
facon suivante : pour que ron puisse oppose■ sur le plan du t mps, un
6v6nement a ce qui lui succёde,■faut que r缶6ne rlent pr6c6dent soit dtta
accomph.Il est donc diricie de repr6senteL a l'aide d'lul syntagme infmitival,
mformateur 2(1 )  (13)   (10   (15)
achever
flnir
terEllner
??
?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
-1
1
1
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un 6v6nenlent qui est dtta pass6。
Conclusion
Nous avons examm6 1es trois verbes aa力θフθ巧 Jレガンet じ釘m力a二 Pour
aa力θyar et ttnムnous avOns fait une hypothёse sur le fonctiOnnement de
chaque verbe en nOus r6“rant a ATO (1997)。Pour しerm力a4 nous avons
ごabord exaⅡlin6 des cas Ot un syntagme nominal su劇し ce verbe en nous
r6“rant a FRANCKEL(1989)。Ensuite, nous avons montr6 rexistence de la
structure de termニロar db i]f qui est rarement indiqu6e dans les dictionna静es,
et,au travers(rune petite enquete,qu'ュy a un d6calage dacceptabilit6 entre
des locuteurs de langue francaiseo Nous avons cherch6 aussi a expliquer
pourquoi un syntagme hfinitival suit d」■icilement e verbe term力θ二
Nous n'avons pas v6r■6 siles hypothёses sur aa力θyer etルルsont ettcaces
pOur les cas ot un syntagme noHlinal suit ces verbes.C'est ce que nous nous
proposons dexaΠliner dans notre prochtte 6tude.
Notes
l.On trouve dans le r「LF tOut au plus la lnention de la structure i ttrm■燿α ttβκフ・手
JhF
ハemi. Terminer+pr6p.+inf. Finir par,finir de.
[S∝rattd termine par conclure quils s'en iront les uns dans un Tartaro dont ils
ne reviendrOnt pas, どau res dans un Paradis dont is ne sortむont plus(P
LEROUX,Huma〃″ 1840,p.352).
2,VENDLER(1967)dit cOmme suit:
that running,writing,and the like are processes going on in t■me,that is,
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roughly,that they consist of successive phases following one another in tilne.
(ibid。,p。99)
3.FRANCKEL(1989)とt comme suit:
2r″2Jhθrpartage un grand nombre des propri6t6s de重五r、  (ibid。,P。139)
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